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Resumen 
 
Se  realiza un estudio teórico sobre las necesidades de información en odontología y se 
presenta un estudio cuantitativo/cualitativo de los mensajes enviados a la lista de distribución 
BIBLIOMED, que poseen información en odontología, durante los años 1999-2005. Los 
resultados se distribuyen por cantidad, institución emisora, tipos de mensajes y género. Se 
realiza el procesamiento y  graficación de los resultados usando Microsoft Excel© 2007.  
Se establecen resultados y apreciaciones finales para que estos tipos de estudios se 
sigan perfeccionado y manteniendo a partir de las nuevas herramientas de comunicación. 
 
Palabras clave: Listas de distribución – Biomedicina – Información en odontología – 
BIBLIOMED – Lista de correo electrónico – Comunicación científica - Argentina – 
Estadísticas – Análisis de contenido. 
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Introducción 
 Las nuevas tecnologías siempre han incursionado en la forma de comunicarse de las 
personas. Pero a pesar de ellas, las listas de distribución se han mantenido presente, como el 
caso de la lista BIBLIOMED.  
 
BIBLIOMED: características de una lista 
Características generales de la lista de distribución BIBLIOMED 
Nombre: BIBLIOMED (BIBLIOtecas 
MEDicas) 
Tema: Información en biomedicina 
Tipo de Recurso: Lista de distribución  Entidad: Asociación de Bibliotecas Biomédicas 
Argentinas (ABBA) y Sociedad Argentina de Información 
(SAI - soporte)  
Idioma: castellano  Responsable: Raúl Escandar (moderador)  
Fecha de inicio: 15 de marzo de 1999. Total de suscriptores a la fecha: 167 
Resumen del contenido: Lista cerrada de distribución, dedicada a la información en biomedicina en 
Argentina. Cobertura geográfica: Argentina y países extranjeros 
Recursos en esta página: Lista de distribución, Inscripción, Instrucciones de uso, Publicaciones, Artículos 
publicados sobre la lista 
Dirección electrónica: http://www.sai.com.ar/abba/RED.html  
Servidores Utilizados: Sociedad Argentina de Información (1999-2005) – Google Groups (2005 a la fecha) 
 
 
Se presentan a continuación la estadística de la lista BIBLIOMED en dichos servidores: 
Tabulación total de los mensajes emitidos a la lista BIBLIOMED en el período 1999-2010 
 Servidor de la Sociedad Argentina de Información Servidor Google Groups  
Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
Cant. 4 161 237 422 403 718 2026 3471 4822 5723 5836 6022 29845 
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Necesidades de información en odontología: el caso de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Nacional de Córdoba 
Las necesidades de información en odontología, dentro del ámbito académico 
institucional, lleva a pensar en la influencia de diversos factores: creación de nuevas carreras 
de postgrado, requerimientos a la planta docente de mayor productividad en investigación 
impulsados por organismos de evaluación internos o externos y las líneas de investigación 
que se desarrollan dentro de la institución, entre otras cosas. 
 
 Desde la experiencia práctica, la Biblioteca de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Nacional de Córdoba (en adelante, UNC) - integrante de BIBLIOMED -  y a los 
fines de caracterizar genéricamente las necesidades de información en odontología, presenta 
datos obtenidos a través del relevamiento realizado en el servicio de búsqueda bibliográfica y 
obtención de documentos, en el período 2000-2005. Para poder determinar algunas de esas 
necesidades, se realizó un análisis de las solicitudes de artículos en textos completo y de los 
resultados obtenidos en las búsquedas bibliográficas temáticas requeridas por los usuarios. A 
partir del estudio se obtuvieron algunos indicadores, que a lo largo de los años no se han 
modificado de manera significativa.  
 
 El resultado de ese relevamiento, arrojo las siguientes características: en cuanto a la 
tipología documental de los trabajos más requeridos, la gran mayoría son artículos originales, 
seguido de los reportes de casos, artículos de revisión y ensayos clínicos. De un modo menos 
significativo se solicitaron ensayos controlados randomizados, estudios de evaluación y guías 
de práctica clínica.  Con el advenimiento de la Odontología Basada en la Evidencia (OBE), 
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comenzó a ser frecuente la solicitud de revisiones sistemáticas, puntualmente, en el nivel de 
doctorado.  
 
En cuanto a las temáticas más solicitadas éstas se encuentran distribuidas en dos áreas: 
ciencias básicas y odontológicas. Dentro del primer grupo los temas predominantes son: 
microbiología e inmunología, biología celular, genética y química biológica. En el caso de las 
odontológicas, se encuentra todo lo relacionado a implantes dentales, oseointegración y 
estética dental; en menor medida endodoncia, periodoncia,  odontología restauradora, cirugía 
oral-maxilofacial, materiales dentales y las investigaciones de tipo interdisciplinario. En este 
último caso se relacionan con áreas de salud comunitaria, educación, ingeniería biomédica y 
psicología. 
 
Respecto a los títulos de publicaciones periódicas más requeridas por los odontólogos, 
por un lado están las revistas de actualización (cuando no buscan un tema en particular) y por 
otro lado, la solicitud proveniente de una búsqueda bibliográfica  realizada en PubMed y en 
menor medida en BIREME.  Las preferencias en cuanto a la lectura de actualización están 
claramente determinadas por las versiones en español de revistas científicas tradicionales, 
originalmente publicadas en inglés y alemán, como: Quintessence International, 
Periodontology 2000, European Journal of Esthetic Dentistry, Revista de Periodoncia y 
Odontología Restauradora, Dental Labor, Quintessence Técnica y Revista Internacional de 
Prótesis Estomatológica.  Los títulos varían considerablemente cuando se trata de búsquedas 
bibliográficas provenientes de las bases de datos antes mencionadas. En este caso los títulos 
más solicitados fueron: International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, Clinical Oral 
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Implants Research, International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry,  Journal of 
Adhesive Dentistry, Journal of Periodontology, Journal of Endodontics y Operative Dentistry.  
 
En este sentido la utilización de la lista de distribución BIBLIOMED por parte de esa 
biblioteca, para la obtención de textos completos, se limita a casos muy específicos;  ya que 
cuando no se dispone del material solicitado, en primera instancia se recurre a catálogos 
colectivos en línea como CAICYT o se consulta la disponibilidad del material entre las 
bibliotecas odontológicas con las que existe una relación tácita de cooperación. 
 
Movimientos de mensajes odontológicos en la lista BIBLIOMED 1999-2005: materiales, 
métodos y resultados 
La compilación, tabulación y los gráficos de los mensajes, fue realizado con el 
programa operativo Microsoft Excel© 2007 y se adoptaron los siguientes criterios: 
 
1. se tabuló cronológicamente, la cantidad de mensajes totales recibidos a la lista 
durante los años 1999-2005 y la cantidad de mensajes odontológicos emitidos en 
dichos años. Se realizaron los porcentajes correspondientes a cada uno de los años. 
Luego se graficaron: (Tabla 1 y Gráfico 1) 
Tabla 1 
MENSAJES ODONTOLOGICOS EN BIBLIOMED 
  
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL 
TOTAL DE 
MENSAJES EN 
LISTA 
4 161 237 422 403 718 2027 3972 
MENSAJES 
ODONTOLOGICOS 
EN LISTA 
2 47 75 106 38 61 193 522 
PORCENTAJE 
ENTRE AMBOS 
TOTALES 
50 29,19 31,65 25,12 9,43 8,5 9,52 13,14 
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Gráfico 1 
 
 
2. Se tabularon, los mensajes emitidos por Instituciones Odontológicas participantes en 
orden alfabético durante los años 1999-2005 (tabla 2) 
 
Tabla 2 
MENSAJES ODONTOLOGICOS ENVIADOS POR INSTITUCIÓN 
INSTITUCION PARTICIPANTE 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL 
Asociación Odontológica Argentina. (AOA). 
Biblioteca. 
0 0 1 5 2 3 7 18 
Ateneo Argentino de Odontología. (AAO). 
Centro Documental y Biblioteca. 
0 0 5 7 5 24 23 64 
Círculo Argentino de Odontología. (CAO). 
Biblioteca 
0 0 0 0 0 0 69 69 
Colegio Odontológico de la Provincia de 
Córdoba. Biblioteca 
0 4 1 0 0 0 0 5 
Gráfico comparativo por cantidad de mensajes odontológicos 
en BIBLIOMED
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Fundación Monti. Biblioteca 0 0 0 0 0 0 2 2 
Sociedad Argentina de Ortodoncia. (SAO). 
Biblioteca 
0 0 0 0 0 1 0 1 
Sociedad Odontológica La Plata. (SOLP). 
Biblioteca Dr. Aníbal E. Inchausti 
0 12 19 10 15 8 31 95 
Universidad de Buenos Aires. (UBA). Facultad 
de Odontología. Biblioteca Prof. Dr. José Arce 
2 14 45 82 16 17 7 183 
Universidad Nacional de Córdoba. (UNC). 
Facultad de Odontología. Biblioteca. 
0 13 2 2 0 3 36 56 
Universidad Nacional de Cuyo. (UNCU). 
Facultad de Odontología. Biblioteca 
0 1 1 0 0 3 1 6 
Universidad Nacional de Tucumán. (UNT). 
Facultad de Odontología. Biblioteca 
0 3 1 0 0 0 1 5 
Uruguay. Universidad de la República. 
Facultad de Odontología. Biblioteca 
0 0 0 0 0 2 16 18 
TOTAL POR AÑO 2 47 75 106 38 61 193 522 
 
 
3. Los mismos fueron distribuidos por áreas temáticas, clasificados en forma manual, 
en 7 categorías (*), distribuido por meses y años: (tabla 3) 
 
• Solicitud de información: mensajes a la lista con la intención de solicitar: la 
localización de documentos, artículos de publicaciones periódicas (impresas o en 
línea), personas o entidades, petición de ayuda a colegas. 
 
• Discusiones: debates e intercambio de opiniones. Se incorporan mensajes que 
han seguido alguna discusión o que han causado algún debate. 
 
• Publicaciones electrónicas: aparición de libros, informes, publicaciones 
periódicas electrónicas o bases de datos con publicaciones en texto completo y 
listas de suscripciones de publicaciones periódicas que dan a conocer las 
bibliotecas. 
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• Informaciones bibliográficas: tablas de contenido de publicaciones periódicas 
impresas o en línea, vínculos en línea, guías y artículos de publicaciones 
periódicas de interés profesional. 
 
• Informaciones profesionales: cursos de formación, anuncios de congresos, 
anuncios de congresos de cualquier disciplina biomédica para difusión, ofertas de 
empleo (y respuestas a ese empleo o cierres de concurso), catálogos en línea, bases 
de datos, noticias periodísticas, información sobre cambios de personal en las 
bibliotecas, boletines de información bibliotecológica (sólo aquellos que guardan 
relación temática con la lista), avisos de páginas de bibliotecas en internet, anuncio 
de virus,  incorporación a alguna red y aparición de revistas para bibliotecarios, 
avisos de bibliotecas que van a desaparecer, llamado a participar en el catálogo de 
ABBA y otros catálogos colectivos biomédicos y dar a conocer páginas virtuales 
de interés profesional. 
 
• Duplicados, canje y donación: solo para dar a conocer listas de ítems para esos 
fines, en listados o a través de vínculos. 
 
• Organización de la lista y otros: organización de la lista, anuncios del 
moderador, mensajes erróneos, correos que nada tienen que ver con la lista, 
bienvenida a nuevos suscriptores, agradecimientos de bienvenida, invitaciones a 
inauguraciones, días festivos (día del bibliotecario, del médico, de ABBA y de 
BiblioMed, etc.), nuevos portales que no tienen que ver con la temática, cambios 
de direcciones (postales o electrónicas), de teléfono por parte de las bibliotecas, 
respuestas personales, necrológicas y  acuse de recibo de artículos enviados.  
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Tabla 3 
 
  
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 
DISCUSIONES 
PUBLICACIONES 
ELECTRÓNICAS 
INFORMACIONES 
BIBLIOGRÁFICAS 
INFORMACIONES 
PROFESIONALES 
DUPLICADOS, 
CANJE Y 
DONACION 
ORGANIZACIÓN 
DE LA LISTA Y 
OTROS 
TOTAL 
1999 
Noviembre 0 0 0 0 2 0 0 2 
Total 0 0 0 0 2 0 0 2 
2000 
Febrero 2 0 0 0 0 0 0 2 
Junio 1 0 0 0 0 0 0 1 
Agosto 2 0 0 0 1 0 0 3 
Septiembre 7 0 0 0 2 0 5 14 
Octubre 8 0 0 2 0 0 0 10 
Noviembre 11 0 0 3 2 1 0 17 
Total 31 0 0 5 5 1 5 47 
2001 
Enero 1 0 0 0 0 0 0 1 
Febrero 0 0 0 4 0 0 0 4 
Abril 2 0 0 0 0 0 1 3 
Mayo 2 1 0 1 1 0 0 5 
Junio 4 0 0 0 0 0 0 4 
Julio 2 0 0 4 1 0 0 7 
Agosto 3 1 1 5 1 1 1 13 
Septiembre 5 0 1 0 2 0 2 10 
Octubre 8 0 1 1 0 0 1 11 
Noviembre 1 0 2 6 2 0 1 12 
Diciembre 1 0 0 3 1 0 0 5 
Total 29 2 5 24 8 1 6 75 
2002 
Febrero 0 0 0 6 2 0 2 10 
Marzo 2 0 0 1 2 1 4 10 
Abril 2 0 1 7 4 0 2 16 
Mayo 2 0 0 5 0 4 0 11 
Junio 0 0 0 0 1 0 0 1 
Julio 1 1 1 5 2 0 0 10 
Agosto 4 0 0 2 0 0 1 7 
Septiembre 2 0 0 1 1 0 2 6 
Octubre 3 0 1 1 10 2 1 18 
Noviembre 0 0 0 0 5 0 0 5 
Diciembre 1 0 0 4 1 0 6 12 
Total 17 1 3 32 28 7 18 106 
2003 
Enero 1 0 0 0 0 0 0 1 
Febrero 0 0 0 0 1 0 0 1 
Marzo 3 0 0 0 0 0 0 3 
Abril 1 0 0 0 0 0 0 1 
Mayo 2 0 0 0 0 0 0 2 
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Junio 3 0 0 0 0 1 0 4 
Julio 6 0 0 0 0 0 0 6 
Agosto 4 0 0 0 1 1 0 6 
Septiembre 6 0 0 0 0 2 1 9 
Octubre 3 0 0 0 0 1 1 5 
Total 29 0 0 0 2 5 2 38 
2004 
Enero 1 0 0 0 0 0 1 2 
Febrero 0 0 0 0 0 0 1 1 
Marzo 1 2 0 0 0 0 0 3 
Abril 5 0 0 0 0 0 1 6 
Mayo 2 0 0 0 2 0 0 4 
Junio 0 0 0 0 1 0 0 1 
Julio 3 0 0 0 0 0 0 3 
Agosto 3 0 0 0 0 0 0 3 
Setiembre 9 2 1 0 0 0 2 14 
Octubre 7 2 0 0 0 0 2 11 
Noviembre 6 0 0 0 0 0 4 10 
Diciembre 1 0 0 0 0 0 2 3 
Total 38 6 1 0 3 0 13 61 
2005 
Enero 6 0 0 0 0 0 1 7 
Febrero 1 0 0 0 1 0 2 4 
Marzo 4 0 0 0 0 2 3 9 
Abril 3 0 0 1 4 0 1 9 
Mayo 7 0 0 3 4 0 5 19 
Junio 8 0 0 0 1 0 10 19 
Julio 1 0 0 1 0 1 1 4 
Agosto 7 0 0 4 0 0 11 22 
Setiembre 11 2 4 8 5 0 13 43 
Octubre 5 0 2 1 3 0 5 16 
Noviembre 9 0 2 5 3 0 6 25 
Diciembre 2 1 2 0 5 0 6 16 
Total 64 3 10 23 26 3 64 193 
         
Total 208 12 19 84 74 17 108 522 
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4. Se tabularon los totales generados por años y distribuidos por ítems emanados en el 
período 1999-2005 y se graficaron. (Tabla 4 y Gráfico 2) 
 
Tabla 4 
ITEMS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 0 31 29 17 29 38 64 208 
DISCUSIONES 0 0 2 1 0 6 3 12 
PUBLICACIONES ELECTRONICAS 0 0 5 3 0 1 10 19 
INFORMACIONES BIBLIOGRAFICAS 0 5 24 32 0 0 23 84 
INFORMACIONES PROFESIONALES 2 5 8 28 2 3 26 74 
DUPLICADOS, CANJE Y DONACION 0 1 1 7 5 0 3 17 
ORGANIZACIÓN DE LA LISTA Y 
OTROS 
0 5 6 18 2 13 64 108 
TOTAL 2 47 75 106 38 61 193 522 
 
Gráfico 2 
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5. Se tabularon y graficaron los ítems totales emitidos por cada institución: (tabla 5 y  
grafico 3) 
Tabla 5 
MENSAJES ODONTOLOGICOS ENVIADOS POR 
INSTITUCIÓN 
INSTITUCION PARTICIPANTE TOTAL 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Facultad de 
Odontología. Biblioteca Prof. Dr. José Arce 
183 
Sociedad Odontológica La Plata (SOLP). Biblioteca 95 
Círculo Argentino de Odontología. (CAO). Biblioteca 69 
Ateneo Argentino de Odontología (AAO). Centro 
Documental y Biblioteca 
64 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Facultad de 
Ondología. Biblioteca 
56 
Asociación Odontológica Argentina (AOA). Biblioteca 18 
Uruguay. Universidad de la República. Facultad de 
Odontología. Biblioteca 
18 
Universidad Nacional de Cuyo (UNCU). Facultad de 
Odontología. Biblioteca 
6 
Colegio Odontológico de la Provincia de Córdoba. 
Biblioteca 
5 
Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Facultad de 
Odontología. Biblioteca 
5 
Fundaciòn Monti. Biblioteca 2 
Sociedad Argentina de Ortodoncia. (SAO). Biblioteca 1 
 522 
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Gráfico 3 
 
 
 
6. Se tabularon y graficaron, los mensajes emitidos por institución participante y por 
tipo de género en el mismo periodo. (Tabla 6 – Gráfico 4) 
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TOTAL DE 
MENSAJES 
EMITIDOS 
POR 
INSTITUCIÓN 
1999 
UBA. Facultad de Odontología. 
Biblioteca Prof. Dr. José Arce 
Fem. 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 
Masc. 0 0 0 0 2 0 0 2 
Total por Item   0 0 0 0 2 0 0 2 2 
2000 
UBA. Facultad de Odontología. 
Biblioteca Prof. Dr. José Arce 
Fem. 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 
Masc. 2 0 0 5 5 1 1 14 
UNC. Facultad de Odontología. 
Biblioteca Fem. 12 0 0 0 0 0 1 13 13 
SOLP. Biblioteca Dr. Aníbal E. 
Inchausti 
Fem. 11 0 0 0 0 0 1 12 
12 
Masc. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Colegio Odontológico de la 
Prov. de Córdoba. Biblioteca 
Fem. 4 0 0 0 0 0 0 4 4 
UNT. Facultad de Odontología. 
Biblioteca 
Masc. 2 0 0 0 0 0 0 2 
3 
N / I 0 0 0 0 0 0 1 1 
UNCU. Facultad de 
Odontología. Biblioteca Fem. 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Total   31 0 0 5 5 1 5 47 47 
2001 
UBA. Facultad de Odontología. 
Biblioteca Prof. Dr. José Arce 
Fem. 0 1 0 0 0 0 1 2 
45 
Masc. 1 1 5 24 8 1 3 43 
SOLP. Biblioteca Dr. Aníbal E. 
Inchausti 
Fem. 18 0 0 0 0 0 0 18 
19 
Masc. 1 0 0 0 0 0 0 1 
Ateneo Argentino de 
Odontología. Biblioteca 
Fem. 5 0 0 0 0 0 0 5 5 
UNC. Facultad de Odontología. 
Biblioteca 
Fem. 2 0 0 0 0 0 0 2 2 
UNCU. Facultad de 
Odontología. Biblioteca 
Fem. 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
AOA. Asociación Odontológica 
Argentina. Biblioteca 
Fem. 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Colegio Odontológico de la 
Prov. de Córdoba. Biblioteca 
Fem. 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
UNT. Facultad de Odontología. 
Biblioteca Masc. 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
Total   29 2 5 24 8 1 6 75 75 
2002 
UBA. Facultad de Odontología. 
Biblioteca Prof. Dr. José Arce 
Fem. 0 0 0 0 2 2 2 6 82 
 Masc. 3 0 3 32 24 5 9 76 
SOLP. Biblioteca Dr. Aníbal E. Fem. 6 0 0 0 0 0 1 7 10 
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Inchausti N / I 0 0 0 0 1 0 2 3 
Ateneo Argentino de 
Odontología. Biblioteca 
Fem. 4 0 0 0 1 0 2 7 7 
AOA. Asociación Odontológica 
Argentina. Biblioteca 
Fem. 2 1 0 0 0 0 2 5 5 
UNC. Facutad de Odontología. 
Biblioteca 
Fem. 2 0 0 0 0 0 0 2 2 
Total   17 1 3 32 28 7 18 106 106 
2003 
UBA. Facultad de Odontología. 
Biblioteca Prof. Dr. José Arce 
Fem. 10 0 0 0 0 0 0 10 
16 
Masc. 1 0 0 0 1 4 0 6 
SOLP. Biblioteca Dr. Aníbal E. 
Inchausti 
Fem. 15 0 0 0 0 0 0 15 15 
Ateneo Argentino de 
Odontología. Biblioteca 
Fem. 3 0 0 0 0 0 0 3 
5 
N / I 0 0 0 0 1 0 1 2 
AOA. Asociación Odontológica 
Argentina. Biblioteca 
Fem. 0 0 0 0 0 1 1 2 2 
Total   29 0 0 0 2 5 2 38 38 
2004 
UBA. Facultad de Odontología. 
Biblioteca Prof. Dr. José Arce 
Fem. 12 0 0 0 0 0 4 16 
17 
Masc. 0 0 0 0 0 0 1 1 
SOLP. Biblioteca Dr. Aníbal E. 
Inchausti 
Fem. 5 0 0 0 0 0 2 7 
8 
Masc. 1 0 0 0 0 0 0 1 
Ateneo Argentino de 
Odontología. Biblioteca 
Fem. 17 1 0 0 2 0 4 24 24 
UNC. Facultad de Odontología. 
Biblioteca 
Fem. 0 1 1 0 0 0 1 3 3 
UNCU. Facultad de 
Odontología. Biblioteca 
Fem. 2 1 0 0 0 0 0 3 3 
AOA. Asociación Odontológica 
Argentina. Biblioteca 
Fem. 0 1 0 0 1 0 1 3 3 
Sociedad Argentina de 
Ortodoncia (SAO). Biblioteca 
Fem. 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
Universidad de la República. 
Facultad de Odontología. 
Biblioteca. 
Fem. 1 1 0 0 0 0 0 2 2 
Total   38 6 1 0 3 0 13 61 61 
2005 
UBA. Facultad de Odontología. 
Biblioteca Prof. Dr. José Arce 
Fem. 2 0 0 0 0 0 1 3 
7 
Masc. 0 0 0 0 1 0 3 4 
SOLP. Biblioteca Dr. Aníbal E. 
Inchausti 
Fem. 23 0 0 0 1 0 7 31 
31 
Masc. 0 0 0 0 0 0 0 
0 
Ateneo Argentino de 
Odontología. Biblioteca 
Fem. 15 1 0 0 1 0 6 23 23 
UNC. Facultad de Odontología. 
Biblioteca 
Fem. 12 0 0 1 0 0 23 36 36 
UNCU. Facultad de 
Odontología. Biblioteca 
Fem. 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
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AOA. Asociación Odontológica 
Argentina. Biblioteca 
Fem. 0 0 0 0 4 0 3 7 7 
Sociedad Argentina de 
Ortodoncia (SAO). Biblioteca 
Fem. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Círculo Argentino de 
Odontología. (CAO). Biblioteca Masc. 3 1 10 22 18 3 12 69 69 
Fundación Monti. Biblioteca Fem. 1 0 0 0 0 0 1 2 2 
UNT. Facultad de Odontología. 
Biblioteca Fem. 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
Universidad de la República. 
Facultad de Odontología. 
Biblioteca. 
Fem. 7 1 0 0 0 0 8 16 16 
Total   64 3 10 23 26 3 64 193 193 
           
Total   208 12 19 84 74 17 108 522 522 
 
Gráfico 4 
 
 
 
Gráfico por cantidad de mensajes enviados por tipo de Género
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Conclusiones 
Se reitera lo dicho en trabajos anteriores: 
- La importancia y la utilidad que ha adquirido BIBLIOMED y el lugar de 
preponderancia que ocupa para colaborar en las necesidades de los centros de 
información documental biomédicos y en la transferencia sobre biomedicina para la 
comunicación y la cooperación profesional (Díaz Jatuf y Sabugueiro, 2004a) 
- Haber logrado cumplir con los requisitos de calidad de una lista (Díaz Jatuf y 
Sabugueiro, 2004b) y el haber logrado su madurez y afianzamiento definitivo – (Díaz 
Jatuf y Sabugueiro, 2004, mayo) 
- Colaborar para que estos estudios ayuden  considerablemente a mantener la calidad de 
la lista y proponer mejoras a la misma, tratando de mantenerlos actualizados (Díaz 
Jatuf,  Sabugueiro y De Corso, 2005) (Díaz Jatuf y Sabugueiro, 2010a) 
- Haber encontrado el equilibrio entre las necesidades de información y la tecnología 
(Díaz Jatuf y Sabugueiro, 2010) a través de este vehículo 
- Ofrecer un canal consolidado a las bibliotecas que necesiten información especializada 
(Díaz Jatuf, Sabugueiro y Uribarren, 2010b) 
- El haber ofrecido una herramienta eficaz en la dificultades socio-económicas de 
Argentina durante el año 2001 y ser muy representativa (31,65%) (Díaz Jatuf, 
Sabuguiero, 2004b) 
- Su permanencia en el tiempo, la adecuada moderación de la misma y la valiosa 
cooperación de las bibliotecas que la componen, ha logrado posicionarse como una 
herramienta útil (Díaz Jatuf y Sabugueiro, 2011) 
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A ello, se aporta que: 
- La lista BIBLIOMED constituye un excelente recurso que contribuye a optimizar los 
servicios de información en odontología y a fomentar el trabajo cooperativo entre bibliotecas 
biomédicas argentinas y extranjeras. 
Notas 
* Se tomó como base las ítems establecidos por Merlo Vega y Sorli Rojo “Las relaciones 
interprofesionales…” y se adaptaron a la realidad de los mensajes de BIBLIOMED. 
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